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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO; 
Presentamos la tesis titulada  “Presupuesto Participativo y la Gestión Municipal de 
Distrito de Lurigancho - Chosica, 2013”, en cumplimiento con el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magíster en Gestión pública. 
La presente investigación realizada es de tipo descriptivo – correlacional, 
donde se busca hallar la relación entre la variable presupuesto participativo y la 
gestión municipal. Está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se expone 
el planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta el marco teórico, 
las concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio. En el 
tercer capítulo se muestra el desarrollo de la metodología, tipo y diseño de la 
investigación; población, muestra,  muestreo y validación del instrumento de 
recojo de información. El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y 
análisis de resultados. Finalizando con las conclusiones, recomendaciones a las 
que se llegó luego del análisis de las variables del estudio, finalizando con 
referencias bibliográficas y anexos. 
Esperamos, pues, que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación. 
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La presente tesis titulada “Presupuesto Participativo y la Gestión Municipal del 
Distrito de Lurigancho - Chosica, 2013”, tuvo como objetivo  general determinar la 
relación entre las variables Presupuesto Participativo y Gestión municipal.  
 
La investigación es de tipo descriptiva y correlacional, la muestra estudiada 
fue de 92 personas profesionales dedicados a la actividad de servicio municipal, 
para conocer si el presupuesto participativo se relaciona con la gestión municipal, 
se utilizó la técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple porque la 
población se encontraba en un solo lugar y todas las unidades de investigación 
tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas para la aplicación de la 
encuesta. Se aplicó el cuestionario para la recolección de la información, el cual 
constó de 14 preguntas cerradas referentes al  presupuesto participativo y 16 
preguntas con respecto a la gestión por procesos. 
 
Los resultados obtenidos mediante la técnica de observación, cuyo 
instrumento fue la del cuestionario tipo Likert, fueron sometidos a la prueba Rho 
de Spearman a un nivel de significación del 0.05 a través del cual se  concluyó, de 
acuerdo a los resultados obtenidos, que existe una relación significativa entre el 
presupuesto participativo y la gestión municipal. 
 
Palabras Claves: presupuesto participativo, gestión municipal, presupuesto 











This research entitled "Participatory Budget and Council city Management in 
Lurigancho - Chosica District council hall 2013," the overall objective was to 
determine the relationship between Participatory Budget and Council city 
Management variables. 
 
The research is descriptive and correlational, the study sample was 92 
persons professionals in the activity of municipal service, in order to know if the 
participatory budgeting is related to the Council city Management for this a 
stratified probability sampling technique was used because the population was in 
one place, and all the research units had the same probability of being selected for 
the implementation of the survey. The questionnaire for data collection, which 
consisted of 14 closed questions concerning to the participatory budget and 16 
questions regarding to Council city Management was applied.  
 
The results obtained through the observation technique, whose instrument 
was a Likert-type questionnaire, It was subjected to the Rho de Spearman 
significance level of 0.05 through which test was concluded, according to the 
results obtained, that there is a significant incidence between participatory 
budgeting and Council city Management. 
 
Keywords: participatory budgeting, Council city Management, financial Budget    










Los gobiernos locales, dentro de los cuales se considera a la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho-Chosica, de acuerdo a los principios rectores del 
presupuesto participativo debe promover el desarrollo de mecanismos y 
estrategias de participación de la sociedad civil en la programación de su 
presupuesto, en concordancia con sus planes de desarrollo concertados; así 
como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos que reciben 
mediante transferencias del tesoro público, así como de los que recauda en 
función de los servicios que ofrece a la comunidad en sus diversas dependencias. 
 
Por otro lado, dentro de esta perspectiva el presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho-Chosica, debe ser objeto de la difusión correspondiente a 
través de los medios posibles de información, a fin de que la población pueda 
tener conocimiento de ello a fin de participar en forma organizada especialmente 
en lo que se refiere a su planificación. 
 
Es indudable que la comunidad debidamente organizada a través de las 
entidades correspondientes deben de tener las mismas oportunidades para 
intervenir y participar sin discriminaciones de carácter político, ideológico, 
religioso, o de otra naturaleza, en los procesos de planificación y programación, 
porque siempre es importante que exista una garantía de reconocimiento y 
respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la 
sociedad civil a través de sus diversas organizaciones, como un elemento 
esencial para la construcción de  consensos orientados a prestar de manera 
eficiente los servicios básicos a la población en aspectos importantes como la 
seguridad, la limpieza, la cultura, la educación y la generación de empleo 
permanente. 
 
Para la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Lurigancho-
Chosica, es esencial buscar a través del presupuesto participativo algunos 
indicadores importantes de su gestión como la eficacia y la eficiencia; es decir, le 
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corresponde organizar las diversas actividades en torno a objetivos y metas que 
deben estar incluidos en sus planes concertados que deben ejecutarse a través 
de su presupuesto participativo, para el efecto debe desarrollar estrategias para 
lograr los objetivos mediante una óptima utilización de sus recursos que gestiona 
desde las diversas fuentes de financiamiento. 
 
Consideramos resaltar la importancia de la equidad como un componente 
constitutivo y orientador de la gestión municipal a fin de que no exista exclusión 
alguna, debiendo la sociedad civil tener las oportunidades que deben ser 
atendidas de una manera especial, a través del Presupuesto Participativo, la 
Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica, debe 
promover la competitividad mediante una adecuada gestión estratégica, para el 
efecto debe articular los ejes de desarrollo o corredores económicos, asimismo; 
debe posibilitar la ampliación de los mercados internos y externos a través de 
estrategias que permitan la innovación, la creatividad, la calidad, las alianzas y 
acuerdos entre los sectores público y privado. 
 
Bajo estas consideraciones se ha desarrollado la presente tesis titulada 
“Presupuesto Participativo  y la Gestión Municipal del Distrito de Lurigancho – 
Chosica, 2013”. 
 
La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación  se basó en 
una investigación descriptiva- correlacional, se  aplicó una encuesta a los 
trabajadores profesionales de la Municipalidad Distrital de Lurigancho – Chosica 
con lo cual se determinó las expectativas que tienen con respecto al presupuesto 
participativo y la gestión municipal.  
 
En tal sentido, la investigación se ha desarrollado bajo el esquema de cuatro 
capítulos: En el primer capítulo, se realiza el planteamiento del problema, se 
continúa con la formulación, justificación, delimitación, antecedentes y objetivos 
los cuales se orienta la investigación. En el segundo capítulo, nos enfocamos en 
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el marco teórico; es decir, se presenta la base teórica, y las definiciones de la 
administración científica, se desarrollan las bases teóricas de cada variable y por 
último el marco conceptual. En el tercer capítulo, nos centramos en el marco 
metodológico a desarrollar; es en este punto donde se plantea la hipótesis de la 
investigación (hipótesis general y especificas), se estudia las variables uno y dos, 
así como su operacionalización, la metodología básica de la investigación 
cuantitativa, tipo de estudio y diseño en la que se enmarca la investigación; se 
identifica la población y muestra de estudio; así como, el método de investigación, 
la técnica e instrumentos de recolección de datos, y por último, el método de 
análisis de datos aplicado a la investigación. En el cuarto capítulo, nos centramos 
en los resultados obtenidos, es decir, comprende la descripción y el tratamiento 
de hipótesis, interpretación y discusión del desarrollo analítico de la investigación.  
 
Finalmente se exponen las conclusiones y sugerencias a lo que se ha 
llegado, de acuerdo a los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
